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溶質蒸気を利用する飽和水溶液の調製の特徴
１．ヘンリー則に従うかどうか実験的に確認できる。
２．過剰の溶質が存在しない。
３．Henry’s Law Constant
Sublimation Enthalpy を容易に求めることができる。
Dohanyosova P, Fenclova D, Vrbka P, et al.
Measurement of aqueous solubility of hydrophobic volatile organic compounds by solute 
vapor absorption technique: Toluene, ethylbenzene, propylbenzene, and butylbenzene
at temperatures from 273 K to 328 K
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シクロデキストリンによる有機非電解質の包接に関する研究
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有機非電解質の水溶解度の研究
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陽イオン交換樹脂
１．樹脂への捕捉機構は、吸着ではなく、分配である。
２．分配係数の対数値（log K）とlog Kow との間にほぼ直線の相関がある。
３．ベンゼン環を有する溶質は樹脂に強く捕捉される。
樹脂マトリックスのπ電子と芳香環とのπ－ π相互作用が働いている。
従来、イオン交換樹脂は電解質のみを捕捉すると考えられていた
有機溶媒による溶媒抽出
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